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Encontro Estadual de Dança do RS 
 Praça da Alfândega 
Porto Alegre, RS 
Elenco: Gustavo Lopes Pires, Rosane 
Leite Favero, Marta Paulina 
Simoes,  Tatiana Machado Lima, 
Rogério Pereira França, Maria 
Helena Magnus, Ferhi Mahmood 
Carla Vendramin, Guaraci Oliveira 
da Silva. 
Músico convidado: Hugo Varella 
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